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Методичні вказівки до вивчення дисципліни
 «Граматика англійської та української мов»

Переклад – засіб міжмовної та міжкультурної комунікації. Перекладач повинен не лише володіти вихідною та цільовою мовами, а й досконало розуміти їхні системи. Граматика – один з основних компонентів  володіння мовою. Зіставне вивчення рідної та іноземної мов на синхронному рівні має велике значення для перекладу. Порівняльний метод передбачає встановлення функціональних та семантичних еквівалентів через з’ясування спільних та відмінних граматичних категорій у двох мовах.
Метою викладання дисципліни «Порівняльна граматика англійської та української мов» є надання студентам можливості порівняти граматичний склад рідної та іноземної мов із визначенням їх ізоморфних та аломорфних рис. Структурно та функціонально ізоморфні риси зазвичай не викликають помилок у вивченні іноземної мови та у перекладі. Труднощі спричинені аломорфізмами, інтерференцією з рідною мовою. Тому  основні завдання вивчення дисципліни – встановити типологічні особливості іноземної мови стосовно рідної, виявити методи та способи порівняння структур двох мов, розглянути граматичні одиниці іноземної мови, відсутні в рідній, і засоби їх вираження в ній.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
	виявлення головних подібностей і розбіжностей між обома мовами – англійською та українською;
	забезпечення теоретичного підґрунтя для подальшого самостійного оволодіння граматичною структурою як англійською, так і українською;
	правильний переклад граматичних форм і структур з англійської на українську.

Для опрацювання на практичних заняттях  виносяться  теми:

Тема №1. Морфологічні категоріі в англійській та українській мовах
1.1. Граматичні категорії іменника. Категорія числа. Категорія відмінка. Категорія детермінації.




Тема №2 Синтаксичні структури простого та  складного речення
в англійській та українській мовах
2.1. Речення, його ознаки. Просте речення. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Порядок слів у простому реченні.
2.2. Складне речення. Типи складних речень. Вживання моделей умовного способу в складнопідрядних реченнях.
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2. Which of the following statements is false?
A The word-group in both contrasted languages consists of two or more grammatically connected notional parts of speech expressing some content
B There exist no quantitative correlation in the means of grammatical connection of constituents in English and Ukrainian word-groups
C The principal means of syntactic connection are analytical in both contrasted languages
D Word-groups in both contrasted languages split into coordinate, subordinate and predicative


3. State if there is any difference in the expression of the category of number in the following English and Ukrainian nouns:

1. dregs	2. sugar	3. труднощі		4. сміття
A there is difference
B there is no difference
4.	
5.	Identify the paradigmatic classes of the following English and Ukrainian word-groups:

1.to be mentioned by the teacher     2. easy for Nick to read	









5.  Define the types of syntactic relations in the following word-groups:







6. Define the type of syntactic connections in the following word-groups:

1.receive a letter	2.talk about art   3. поїхати на канікули 4.запитати Ганну   

A analytical (syndetic)
B  analytical (asyndentic)
C  synthetic (agreement)
D  synthetic (government)
E  analytico-synthetic

7. Define the types of predicates in the following English and Ukrainian sentences:

1. He has been married for two years
2. He went on eating in silence
3. Він не звернув уваги на все це
4. Все буде зроблено вчасно

A simple verbal predicate/simple phraseological predicate
B simple nominal predicate
C compound nominal predicate
D compound verbal modal predicate
E compound verbal phasal predicate
F compound nominal double predicate
G compound verbal double predicate
H mixed type of compound predicate


8.	Which type of simple sentences is non-existent in Ukrainian?
A Two-member elliptical sentences (conventionally complete)
B Two-member impersonal sentences introduced by a formal subject
C One-member sentences
D Complete two-member sentences

9.	Which statement is false?
A The semantic structure of the bulk of English nouns is richer than that of Ukrainian nouns
B Means of nomination are common in the contrastive languages
C Words clearly display their lexico-grammatical nature, when even out of the context
D A lot of words in English and Ukrainian have no clear motivation







Питання до семестрового контролю з дисципліни «Граматика англійської та української мов»

1.	Contrastive grammar as a branch of typology.
2.	Object, aims and notions of the contrastive grammar.
3.	Methods of typological investigation at the morphological and syntactical levels.
4.	Connection of the contrastive grammar with other linguistic sciences.
5.	Contrastive grammar and translation.
6.	Factors facilitating the typological study of grammar of English and Ukrainian.
7.	Typological features of the morphological systems of the contrasted languages.  
8.	Isomorphism and allomorphism in the morphemic structure of English and Ukrainian words.
9.	Criteria for part-of-speech comparison in English and Ukrainian.
10.	Grammatical category of number in the system of English and Ukrainian nouns.
11.	Contrastive analysis of the category of case in the languages under investigation.
12.	Grammatical category of gender in English and Ukrainian.
13.	Categories of definiteness / indefiniteness, animateness/ inanimateness in the contrasted languages.
14.	Grammatical category of modality in the contrasted languages.
15.	Isomorphic and allomorphic classes of verbs in the languages under investigation.
16.	Grammatical category of tense in English and Ukrainian.
17.	Grammatical category of coordination as a specific English verb category.
18.	The category of voice in the contrasted languages.
19.	Contrastive analysis of the category of mood in the languages under investigation.
20.	Grammatical categories of person and number in the verb system in English and Ukrainian.
21.	Non-finite forms of the verb in the contrasted languages.
22.	Syntactic level as a level of typological investigation.
23.	Contrastive analysis of syntactic relations and connections in English and Ukrainian.
24.	Typology of the word group in the languages under investigation.
25.	The sentence as an object of typological analysis.
26.	Typological characteristics of the simple sentence in English vs. Ukrainian.
27.	Contrastive analysis of the main parts of the sentence.
28.	Secondary parts of the sentence in the languages under investigation.
29.	The composite sentence in the contrasted languages.
30.	Typology of supersyntactic units in English and Ukrainian.



